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La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux
consommateurs s'oppose, d'une part, à une réglementation nationale selon
laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations
précontractuelles incombant au prêteur repose sur le consommateur ; elle
s'oppose, d'autre part, aux clauses-type imposant au juge de considérer que le
consommateur a reconnu la correcte exécution de ces obligations
précontractuelles.
Notes Obs. sous CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ ConsortsB.
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